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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO
DEL
DEL EJERCITO
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo coa lo propuelto por la
Asamblea de la Real ,. Militar Oro
den de lia~ Hermeaegildo1 se ha dig-
nado conceder al IateMente gene-
ral 'en reserva de la Armada D. Fran-
cilCO de Paula Jim~neJ y Garda, la
penei6n de Gran <;:1'UJ de la Rfenda
Orden, ':on laantill'i1edad de 5 de
julio del corriente a60, deb~ndo pero
cibirla a partir d~ prímeX'o de &&,osto
último. ,
De real orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y dema efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa añot.
Ma-drid 15 de diciembre de 1~8.
AaDAllU
Sefior Presidente· del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. ,.),
de acuerdo con 10 propuesto por 1a
Aamblea de la Real y Militar Oro
den de San He1'lJDenegildoi le ha dig-nado conceder al penona de la Ar-
mada. COIJIC)ren.dido en la siguiente
relaci6n, que da princiiPio Con dOD
Rafael Cand6n Calatayud y termina
con D. Pedro Charlo Justo, las con·
decoraciones de la Orden de San
Hermenegildo que se upreun. coa. la
antigüedad que a cada UIlO ee le Be-
ñala, debiendo los. agrlK~os con la
P]¡a,ca que disfrutan pensión de
Cruz cesar en el perciPo de &la pOI:
fin del me1l de la anti,u.edad a aqa6-
11a señalada. con aereglo a los ar-
ticulos 13 y 24 del rert.mento de 1&
Orden y el tercero de la real ClCdea
de 8 de julio de 1918 (e. L. n6me-
ro 118).
·De real orden 10 dilo a V. E. pa-
ra su conocim~to y dem'_ efecto..
Dios guarode a V. E. mucho. ailoI.
Madrid 15 de diciembre de 1038.
. AaIwwI
Selior Presidente del Consejo Suple-
mo de Guerra y Marina.
..
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COMISIONES
Dtrecclón generBl de Prep&nlblÓD
(le C8mpeJla
d~ 4 de febrero de 1925 (C. L. nó~
mero 31). real orden circular de 13
de jWlio del mismo año (C. L. nú-
meto 161}) y articulo sqstimo del vi-
gente reglame,to de unificación de
dietlllS ~rob8do por real decreto de
Exano. Sr.: El Re,:. (q. D. g.) se 18 de junio de 1Q2.4 (C. L. o'lbn. 280),
h'a servido ~~er que] con obj~to ~ CGID~~e reva1ida~ para. el. pr~
de dar ctrmplllDJeDto a Jo prevenido nmo eJerC1cio e<:OIIl6mico y prorrop-
en el articulo cuarto del real ~eto upar ves me... huta el 31 de
S er O de De
mano venidero, la comisicta. c:oIlfen-
da 1311 comandant.e de~ :ua,ar
D. Epifanio Gasc1M6& GUc6n. por
real orden de ~. de septiembre ele 1927
(D. O. núm. :uO), P&Q ..-.tr 1011
CU"05 de la Eseuela Superior de
Guerra de Parfs. coa la lIIÚlaa cIara-
ci6J;a ., devengos que en esa .... díIr-
pasiC16n_ se determinaban '1 te:DieDdO
eJl c:ueatá __ el ahoDo de ,dietas la
734" :,,:.! ...• ; '<,.'.;
23 X OI? 1MO:)AJtDANAZ
Sldlñ~r}JC4mall)IlqIt8gébeOl~d~...ttr-
;~~~~~~=;~~~lV;;¿é;j1"Ut¡~~ftl\~'~bObli'lrU~OTu:>1Yu r~ C:1
e
---,._---------
,,(11.. :~" ~'.
Señores Capitá1tgflleral d.e--la prime-
ra regi6n, D~,r~t~,gW~[lde.lIl,t."
trucci6n y. Admínistrac~6n e hter-
"9~ntor".fhlefa¡};!()~1.. Ejbé:1to~ .. ~:. 1,:
de 6 de febrero de 1925 {D. O. nú.11927 (D. O. núm. ;:16), para 5eguir Iprorrogada, por tres meses, hasta fiD
mero 31). los cursos de la Escuela Superior de de marzo venidero, la comisi6n COD-
. IH. real orden lo dig() a V. E. pa- Guerra d~. Turín (Italia), qga la mi:>- ferida al comand~nte de E~tado Ma-
ra su coDocimiento y demás efectos. ma duracl6n y devengos que ..n esa yor D. Bruno QUintana Calcedo, por
Dios guarde a V. E. muchos años. real d~sici6n se determinaban y real orden de 31 de octubre último
Madrid 13 ·de dic'embre de 1928. teniendo en cuenta para el abono de (D. O. núm. 240), para seguir 105
dietas la de .. 6 de febre1'o de 1925 cursos de la Escuela' Superior de
AIlDAJlAZ (D. O. núm. 31). Guerra de Turín (Italia), con la
.'" /' ',.,~'." D~ real orden. lo digo a V: ~. p""". mi~ma ..d~ció1li· y delJengos"qul} en~;
SeDor I>ir~ ge~r~l de>'P~~ra. r,. su ~ocimiento ., dem41 efect<J!5. esta.~~ ~posíc:i6n .. ,dete~infban :.;
.;;ti6n . e C~añ~ ..' .'- ~IOS guarde II V. E. muchos añQs. y uJlei.do l;fl ouenta: para" .,ono .•• ~. • ~ :;: t~ ," . Madrid ti dé- dicieillbred&-.. 19.lS.: de '¡¡¡e~ h(de.'6 M~fe~.rero..~d&h9251~- r ~ ltá~ gelet,;l.l dejia ~rime" / -' '-.: ". (D rO n~.•). I , ~ \.
ra , Dlrleca&-~aJ &aIn· . .A:IlDAKAZ·- De 1 oroe!' 10.Aftigo"'a ~. E. ~3­
tTIIcci6n y Admin-istraci6n e lnter·-.- !-'. . ra S'u conocimiento y demás efectos.
YeDtor geDeraa del' Ejército. Señor Director genetáJ de Prepara- Dios guarde a V. E. muchos años.
ci6n de Campaña.""'. Madrid 13 de diciembre de 19Z8•
•
Sefíores Capitán gen,~¡de la pri·me- A"DAMAZ
L_Exan~d' S~e:El :~~I'HH(q·~"3 :3'"fj~'y ~'§f(9g~~~:le(jdeItl~: ::lo'H-~~TtY1'Prepara·
.. eervl o ~ '1' . v r gene¡l 1 EJ rClto. .de dar cump I n lo m . - e .
e1I el articulo rt.. • _ ... -__ é es I Ca It n general e la prí- .
lo de -4. d.e febrero de 19~5 (C. L. nU- mera región Director general de~.~i),¡eal.óMeB:~I¿rtd\h. .-EXcino:-"S'i.-: -Ef' R"ey'" (q:'U:g~ se --TnstI-ticcroñf cKmmniSfiac10ñ- 'e 'In:--~
de J~IO ;del l~lIsmo ane>.(. . . ,h~ ~Viilo. ,di~()nerqu"', cnn, objt:tn Iterventor ~eDJ:.ral- d~· E.iér.cito.~~.16c.1F ~'.'VtM1lo;lS~1tRO(~dell;Yl~ 'de "~~r'" ti' 'iímie'ttt9:aTi~1"r''tiÍ1'A~' . I .,ltrl.Jl -fU ... ! r:;1". 1geríte"tttgU*iil~&" de '1Qliñbi~n'".o,., t 'r' 1)~ W?, 'il ' '~'r"'\'W' \)', .'\ _.dieets':!!'bdb 'liM" ~akdebnltOií~Q ,.ot;"It~lI~,U~I'~· a~o .. , ¡(ea, .¡,.~.ee~9.. ~1·····-··-.·----------·.-la,~lj~ i~i8iI92~,/{GvfL;,iiníml,a89)1,~~ \~~'·"f~~r°o'll~rgú.c~~:;~r~;·': ¡ ·'/~r.nlU¡(~ ~JLlt.',ub
st; .~n ,.!(!')*v~l~l"aras/"l P1(l-1 I~ jY1ljp.. ~tl IlllÍl3mo año (C. L. nú- ¡EVACÚi'\CION_~~ H~KID S
SJlQolefol!Uidb ~OllÓlllléo ,.,prOJT§lgfttl ~eret/'f6Qjy articulo séptimo del vi- Ida·íY6~/t~~..~e~'li::_~~i¡ .~W ~~.i:~.~~nt9, ,de ..~t~<:~n:.~. '~~M'rj i~C~,·.,Sr: 1< I~~'~~I.~ ~n~~f(~, W:DUs,i6n> PItí D jo- ~e~ apt~4,q.q.p~r -t~l.fleJfetR,Q~, ue DIOS guard')(~lIl~ seTVIdo dlS-co~aatlU!~· lllaiel' 1l4a}'"'1r, ,,",'. dI de junli{de '1'924 té.'t: nuÍn:' 2'8'0): ner quede en suspenso la real or-~;¡,'j,¡(~i&r;~h~b:~"2~d:~I~~)~co.nsidere· revalidada para el pr6- 6J1:tiréll1ar'¡de'lo di!l sfpt-iembcede
rea 'VI en, 2' alto. lJ : Po 'hos.'ximo eje'l'cicio eco:ñOii:ti.co y prorro- Il:fl~ i(Q. '():"~\I ~h"'quflldÍlltUba'"
(D. O ... ~'I;l/~. ~I), er~,8:gr~Ir-"'de' 'gada por tres mes,;s, ha~ta fin de ~Ol'ídag,p"lí& IttetofiU:ul lú ~vtwaa..:..
ca'tífOs" * I Il!ult a ,r ....."t"e ~r. mil8.2W ,dni"ro,. ,Ih Ioomigi6n ,coIlfel. ionél5 '.de-,.MJ¡IidolJ,,¡utI'l8jéda:'de,:.
Gditll'\te l uttú l1.ta~r¡('Coca.!. Dn6-1 ;ridá al"J:oal.ndarrt~ de liAtació> '~or." frica:. '1'1 Jilll,'"l r·;· 1'11";'(1»" ."m"'~at!i t1~'" d; e~J~I::el: ~~ D.IIJOsél1Ailpurul·:y.IlMartiri' IhrliUosj tDe'~al¡~llIII10>dilfO .'\'I,·B.''Pa~",
real ~ 6tll n' e ni: D :t' ponrireaJ! Grdes. de.'~: dlltlju~ ·diw-., .!Su .bJllbtilJ)i41n(t)l/'r Td__'ldéctos.· ,~Diendo en cuenta para el a ono e l)Jo't.(DI ~. Inúm; 1416:i~, 'pbtanslglÚII.· id51 ',uarlU 'IIÍ, V'n'E.;'BnlChdl lliños.,,!dletüV.4'1l~ 6 de febrero de 191 5 )ps: rcur~8' d.eda"EsdllÍl!1cl ,SllPeIlior dll. IIIdrid rl5 Mesitb:lle/lds"19Q8. ," ",,(, .' \
(D. O. numo 31).. ~ (;aebral¡lI!e ~ltris\l 'OOD. la 'IqisllllÍ'ldu..- '1" ["1 "1,,,,,,.1',1' ."'''' 1111'.;1" , {lh .. ¡",~~p'ab~9.f,Ullp,,~h¡B[~t~[ ··rrl raai6DIYI dev-engm;:queflélJÍ"Mta1ret.i ,""'" ,l .• ¡.('lr"l ¡J, I"~ I
fa. - <:onrdcu~H~V"l.t' q,~rp.,&.l ~~B~' <)rden 18r~ináblUi ly.tA5nÜíndd eo $eñor... ."" 11-.
Dlos.a-ua e a .. . . mu s '28 . cuenta para el abono de dietas la .
Madrid 13 de dlclembre de 19· de 6 de ff¡brero ~e W~i ~1;? O. nú- --.....;.----------
mero 31)~'" '1'. ~ l' \ nI al dA lDslrucci6o_
-m(6""A V. E. P - , l '
ra ,Sq.;,!=~ ¡miento y demás efectos. I 'y Administración
ios. ~U8r e a V. E. mllochos años. :" '. '111, O¡';. ';-1 r" " ,." r ..
Madrilt"3: de diciembre -de, J9~8. ASCENSOS
_.._._- .-!
,
O. O. alUD. 2í 8 18 de didnJb~ ele 192tl
._._~_~. __ - .-.....,~ ':''..~.t~...,f---: --:"~_~ _
CONTABioAUTOMOVILISMO.
LIDAD
- ." '".". .
Cabo, Clemente García Filgueiras, del
regimiento de Radiotelegrafia y Auto-
movilismo.
Sargento, José López Carretero,' del
de Pavía, 48.
Otro, Julio Pedreira Rocha, de1 de
Cazadores Galicia, 25 de Caballería.
Soldado, Miguel Ortiz Lanilares, «
la tercera 10na pecuaria;
·Cabo, Jo~ Pons Gomis, .. tIUÍJIw
regimiento de Artillería ligera.
Soldado, Juan Martínez Garda, 4e1
batallón de Ingenieros de Tetuán.
Otro, Hipólito Alcalde~ Amo, de
Aviación militar (Cuatro Vientos).
Otro, Juan García Martíne:z, lile )a
misma.
Cabo, Rafael Cucarella Martill, 4c la
misma.
Otro, Juan José Benito González, • '
la misma.
Solda~o, Alfrwo Trinchant Ferrer,
.de la IDlS1l1a. .'
Otro, Juan Toral. Sándm:, de- la
misma.
Otro, José A. Mullid Alnrer:, lile k .
misma.
Otro, Rafael Gandía Bertnguu, de
la misma:
Otro, Tomás Pérez Yartin, ele la
·misma.. .
Otro,' Buenaventura Chacón Expósi-
to, de ·la DÚsm8. '
Cabo, JaimeGili Buxera, de la mi.,
roa.' . .
SatWento Germán ··Plaza Pedrat, de
Aviaci6n militar (Melilla).
· Soldado, Joaquín Selvil Bernal, de
Avi..ción militat(SeviUa).
Ot:o, Antonio Aguilera Guerrero, •..
la ml.ma. .
.Cabo,. Ramón Rodríruez Garcia, de la
mlima.· . '. .,.
Sol(1ado. Salvador· Serrano Berta, de-
AviaciÓfl ruiJitar (Granada). "
Otro, Dioni.io Ramos de la Fuente,
de la misma.
~ro,· Antonio' Espejo Moreno, lile
Aviaci6n militar (Getafe).
.otTo, JuliG de la Torre Garcla, 4e la
mISma. . . ¡
.otl'O José IberDÓn Palliagua, de la··
ml~11Ia.. .. . ..
· Cabo, ·Celestino Hermida Garda, • .:-
ia tel'Cera ComaD<1ancia de SanidJ.4.
(tercell ~rupo). . . . .~
Madrid %54e dicieinbre' d. 1928:'~
Losada. •
Cabo, Pedro Gattia SáM,.deI regi-
miento de Radiotelegraf~ y Automo-
vilismD.
a
. _ .. ' - - - - _. . .-
Soadado, Joaquín Torres P6r~, de
AviuiÓli militar (Sevilla).
Otro, José de las Heras Salvanis,
de la misma..
Otro, Antonio Berrocal Aco5ta, de
la mislDa.
Otro, Francisco Zambrano Moya.
no, de la misma.
Otro, Manuel Navarro Pelá~, de la
misma.
OUo, Rafael Perca Castillo, de la
misma.'
Otro, Martín. L6pe1 Pudo, de la
misma,
Otro, SalvadOr Gon:ález Cabello,
de la IIllftIla.
Otro•.' JUD Chatransó' Secura, de
Aviación militar. (Cuatro Vieu~o<;).
Ot:ro, . Franci!K:o Daudet Beltrán,
de Aviación· militar (-GJ:anada).
· . Otro~ JltaaP~adeia Casa-i'!val. dp.
la misma. . .
· Otro,: Ag~stip ;Más FalgutU, de la
mfsala; i:. ". I
Ptto·,.JOEoé, Atiza' Giuda, de la
misma. . .'.
· Otro, ;JOlIé··Sabater·· Pala\¡, de la
misma. ....
· .Otre,.· ·Mallud. ~6pCl: ·w'órales-, -de
la DlÍ$ma.· .
· . !OtrQ,; . Gonzalo Cuesta. Hemúdez,
dé .le. misma.· . .
Otro~ ,Joié Marí, Jim~neIGil; de
-!\vialli:ÓD pú.litat(Getafe). .
'Otro; RamÓll :Salas Miralles, de la
ptimllrai. G~aacia dc lntenden-
dék' :'.', .
· :Otro¡ Martín·JdlLrgatit 'Mayoral, de
hiCamandancia deS a n ida d de
Ce~". ,;) ..' r . . '. . .
Otoro.,' ·Jl(iguel ~lo Labanda, de la
misen.,,:: '. .
· ltúPrjd!,JS-'~ cUcicálbt'e.dt·19:18.-
Loeaid.a.;. í . ,_ . : .
.
ste io de Defe
AUTOMOVILISMO
. '.ll
Señor:.•.
Soldado, Eliseo Mera;yo Aria.s,. de:!
re~jmiej{to Radiotelegrafía. i Auto-
movilismo.····· .
Otro, Jesús Pérez Furmieles, del
mism%~~ !'
Otro, Manuel Traseiga Traseiga!
del reg'imiento Infantería ZalDora,: 8;
Sargento, Desiderio Serna P~rez,
del de San Marcial; «.
Soldado, Domin~o Zamorano Pa- , .. >
rrondé;'del'Mti1l6D" Cazaidores~Afti.¡ .. ':,c', - '. ,. '.~
ca, 18. ( fl.1l;, l" " . .'. .
Cabo, Pedro Cortijo Marín, del re· ; C'j~.·u1ar~ '1!:~dl0:. Sr;:' E:!a1Jlinado~
gimlento;' blfanterfa' ';Exiretlládura¡ ell' 11 Escuela' A~tot1'lov!llst~· del Ejir-
nÚUíero :15; . ,: ." \0,.' .... ; .. ,cito lqs individuqs lltrtl!n~le'!1tes al. cut·
Soldado; 'Pedro. :Muñóz F emándeli so de, rm:c~t1icof aut.o1U<1Vilistils y. moto-
del .d~ {;(lUldtíJcióll., 29.· : l, .. ' •ci¿lisi~s . segundos'" tonv'ocado \lor real
Otro, Nic:ol" Martfu Ortega, de 'Orol:n qrc'ulá "dI; . 14 dc'. jluj¡O ú.ltimo
la Escuela :'Sü:t>erio~ :d~ Gu~ra.· (D. '. O. ' núm: .93-),'. el •~cy . (que Diós
Sargento,.' AI'beTto ,Mtquel ; G6m~z;, guarde) ~e ha sen'ldo dIsponer seCx-
del cuarto· ftgi1nieDtl)/ Západorea.·. ·tiendan las corre5r,ondientes licencias
~oldÍl.do;· 'J((aqú(nSui~m: .Ahl~SO' '¡l 10S,5!l~," qap',,~t'i:l!ido la calificación
del se'i:to ·ttt;\miento. Zapadcins; . . 'de alJro'Qa.dy X 9~.e '_-figuran en la rcla-
Otró¡ IMefou&QPuente:.:BraVo·, 1 deción 'cji{e<·tt c'óntirtYéión se inserta. que
Aviaci6n:milicar(SeviUá); .:.. . empieza con Pedro Garcia Sánz y ter-
'Otro, Acisdd Ribor .MarbleH, ·de :la mina con Celeo.'itino·-Hermida Garcia,
misma. '. . ' .. reintegrándose con urgeIlCia a sus Cuer-
Otrd;!' António'L6pez Pas<l1l1d:¡ de· pos los no perrme6íeliresi 'a la plantilla
la :m'iS:rila;' .'. . :', :' del regimiento de Radiotelegrafía y Au-
'C>tro.~ J;lIllh .MagdueJla' Alvaréz:;;!de tOI1'lO\'ili9mo. . ..
l.t·-'mism~' . : .... :: ',:<: ,- :.:: !.; • ·Jje rea.t ot'~, 'coft1\iriÍcada'Por ~I se-
-Ouo,! RGuidJi' Maestie' Delt-ado,l de ñor: 'Ministro .del' Ejército, 10 digo 3
la misma. .:.~ 1 ••~ • V;·'~~'\Jar.a:·.sa' cortOcimitntoi y' 'm!más
'~o,:r J~' S~oni DllK~: .de·,1a tfl!ct~;,:DiOS gUá(d~ 'lí· V:' E;' muclios
nir~a ...... :.. 'f'.·.: .: : ::ot';.:',:-o :"') : afios:.~: '~{adlid;'·15.de ~iembté de ·í!)28.
Ibird[ Mi~l)ti.mné:í ~~e.; -de j.' ':1.<1 r ·.'~·i ";.;~ . .
la misma .'~(.•. !..... " •.. ,. '. , - , ' ',~l¡ ::," "."" Bt·~~
Otro, ~drés Al~ns~ M~ti~,'de la . '.:;: ., ::i:.,·' .'~LeSAuA
misitlil~.(JlrJ. , fjdibr~~!::':l,:, ."':_: ~<l:, t~:.,~.~.. ; I
Otre, Ramón C~sadebal Astartú, I F.. ·,r\ . ". ,..... '.
de la mismp.. ..::,j;~ .¡;:r,; .:i~6oifi.:ttuE;s~rtttA·i.:··"
Otio, Vakntín Henador Domingo,
de la misma.
Otro, Francisco Rodrlguez Casti-
lla. de la misma.
Circular. Excmo. Sr.: Examina.-
dos en la Escuela Automovilista del
Ejército los individuos pertenecien-
tes al' c:uri9 de mecánicos automo-
vi:li6tas y motocialistu segundos, con-
vocado por real orden circular de
14 de junio último (D. O. núm. 133),
el Rey (q. D. g.) se ha seJ'vido dis-
poner: se extiendan las correspon-
dientes licencias a los qué' han ob-
tenido la calificación de aprobado y
que figuran en la relalCion que a con-
tÍDuaci6n se inserta, que empieza
con Eliseo Meraro Ar~. y termina
con Miguel Malo Labanda, reinte-
grándose con urgencia a $US Cuer-
pos los DO pe~te~ecjen.tes.a la. plan-
tilla del reglmllmto· de RadIQte~-
grafía. y Aut<llDovilismo!. .
Oe {eal orQ'en, .comunicada por el
seño~ i ~ipisjro. del Ejércitó, lo.' par-
ticipo a.V..E. para su' co!!ocimiE(lI.-
to r~deál.s ,efet:tis.Dios :~arde 'a
V. E. muchOs. ·apas. Madnd 15 M
di¿ieni~ede 1<):18. . . .
.. . El'· D1~eetor relléia1; .
'ÁNroN¡O Lo~Á
D. O. n6m. 2i818 de: dide:mbfe de 1928·736
--------_......' ----------------~------
cargo que no se hubiese cursado ese
día, no será satisfecho, quedand() de
cuenta del responsa·ble de tal retraso,
Por lo que se refiere a los cargos
por servicios ajenos y extraordina-
ri~ del artículo 35 de la 'real orden
antes citada, los Cuerpos facilitarán
a la Subpagaduría reSlPectiva el 20
de diciembre, nota -de su importe
hasta ese día y del probable, hasta fin
de 'año, y en 31 de diciembre cursa-
rán el cargo definitivo.
Segundo. Las Dependencias co-
'rr~ndientes cursarán 6in demora
los cargos a que se refiere el artlcu-
l() 36 de dicha real onden y si llega-
do el último. día del año no hubiesen
~fectuado la reparaci6n¡ y. por lo
taMo, no hubiesen podIdo cursar el
-cargo, remitirán directamente al Sub-
:negociado de Autom6viles una rela-
<i6n de los presupueste:, pendientes
de formular dichos cargos.
Tercero. Pata los efectos de (;x-
ll'ioción de artículos, se considerará
qlle termina el año el 25 de diciem-
bre es decir, que cuantos artículos
¡prO::edentes d~ CalDlpsa, como de .Pi-
relli y Hutdnnson, puedan nece&ltar
loe Cuerpos, serán extraidos Antes
del 25 de diciembre, a cuyo efecto
deberán calcular los que puedan pre-
cisar en los úlltimos cinco días de
oicho mes, para antel! de esa fech¡l
constituir el r~puesto preciso para
esos cinco días.
Cuarto. TOO05 loes Cuerpos procu-
rad.n extraer las cantidades indis-
pensables para que al llegar el ~:!t¡­
mo día del año no les queden exis-
teDlCiM o,de q,u.edatiles, sean en la
menor' :antidad posible. Las existen-
cia. ·que w resulten lae ñgu.rarb
como primera partida de cargo en la
cuenta de artículos del año 1929.
Quinto. La CUfJDtlL de artíouJos la
cursar4n & la Subpa.gadurla el 31 de
diciembre.
Sexto. El día 25 de diciembre, to-
dos los Cuerpos, Centros y D~­
de.aciu, lIin excepción d¡una, remi-
tidn directamente a este Ministerio
(Subnegociado de Autom6viles), re-
lacio-nes de loes yales cedidos en el
s e m e _ t re (ju.lio-diciembre) a la
CAMPSA PIRELLI Y HUTCHIN-
SON, con arreglo al formulario nú-
JDoero ocho de la real orden circular
de 20 de marzo de [928 (D. O. nú-
mero 68).
Séptimo. El:lS de diciembre, las
Subpagadurías, con los datos a que
se refiere el articulo primero ae esta
real orden, remitirán al Subnegocia-
do de Autom6viles Jn pedido de los
fondOll que precisen pala satisfacer
las atenci0ne9 pendi.entes del afio ac-
tual, bien entendido, que. en dicho
pedido, har4n una demostración per-
fectamente clara y detallada. de las
cantidades que precisen, especifican-
"do con separación:
Existencia anterior en poder de la
S"1lbpagadurla, Importe de los cargos
a que se refielle el artículo 43 pá:¡;ra-
" ...
o','t ~,,,,,,,,,.'),,:_,,
fo segurldo de la real orden de 20
de marzo de 1928 (D. O. núm. 68)
que hubiesen recibido de la Pagadu-
ría Central y cuyo reintegro no hu-
biese hecho efectivo. Importe de las
cantidades a satisfacer con especifi-
cación de conceptos. La diferencia
entre la suma de los dos primeros
anteriores conceptos y el último será
la cantidad a que ascenderá el pe-
dido de fondos. •
Octavo. El último día de dicient-
bre remitirán los Cuerpos, Centr05
y Dependencias que hayan efectuado
servici06 ajenos, directamente al Sub-
negociado de Automóviles una copia
de la "relación (formulario número
11) que sirve de justificante de 10
c()nsumido en servicios extraordina-
rios y ajenos al Oueor.po (apartado C
del 'artículo 41), pero sin necesidad
de que en esta cO(pia con.e la confor-
midad del Cuerpo, CentTo o Depen-
dencia, usufructuario del servicio en
cuestión. ni de que a ella se acom-
pañe la orden de la autoridad que
lo hubiese dispuesto.
Noveno. Los Cue.rpos, Centros y
Dependencias que efectúen servicios
ajenos el mismo día que lo efectúen,
desde la fecha de publicaci6n de es-
ta r~al orden hasta ñn de diciembre
adual,pa.sarán nota a 1... d~nda­
cia'5a quienes lo hubieran efectuado
del importe a q.ue ascenderán diclloos
servicios,- valorados con arreglo a las
tarifas del artículo 44 de Ja real or-
den circular de :30 de mano 111til%1o
(D. O. núm. 68), con o-bjeto- de que
éstas retengan en caja el importe de
106 mi9II1os, para qlU, ein demora,
sean satisfechos los cari'OI que por
tales CODIC~(jt fOrnDUile h. Pai'adu-
ría Centran, coo arregllo a lo diJ,puee-
to en el artíc1;lo 43 de dicha dilpo-
sici6n. A&milmo .paear4n nota del
valor de todos 101 servicios que hu-
biesen efectuado en el lemestre ac-
tual con el micno objeto.
De real orilen, comunicada por ~l
señor Ministro del Ej~rcit(), lo digo
a V. ~. ,para su conocimiento :yo de-
m~s ef~tos. Dios .guarde a V. E.
muchos afias. Madrid 15 de diciem·
bre de 1928.
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso celebrado liara proveer una pla-
za de capitán profesor en el Colegio
de Guardias Jóvenes (sección Infanta
María Teresa), anunciado por real or-
den circular de 'liÓ de octubre último
(D. O. núm. 236), el Rey (q. D, g.) se
ha servido' designar para ocuparla al
de igual. empleo. con destino en dicho
ColeJtio (Secci6n Duque de Ahumada).
D. Manuel Rodrigo Zaragoza.
De real orden lo" digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añ06. Madrid
17 de diciembre de 1<)28.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejé..""'
cito.
OPOSICIONES
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: Próximas a
efectuarse oposiciones Para el ingreso-
en el Magisterio Nacional Primario, y
afin de que las clases e individuos de
tropa del Ejército que por ser maestros
puedan tomar parte en ellas, el Rey
(q. D. g.) se ha se'rvido' di9POner, que
por los. Capitanes generales y Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, se conceda autorización al ci-
tado personal para con<:urrir a las pre-
citadas oposiciones, siempre que se ha-
yan previamente admitidos a las mi9lI1lls
por el Ministerio de Instrucción PÚ-
blica, según las' relaciones publicadas
en la Gaceta y que las exigencias del
servicio militar no 10 impidan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de diciembre de 1928.
Seftor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder a los jefes y
oficiales de la Guardia Civil compren-
didos en la siguiente relaci6n, quec:o-
mienza con D. Arturo Schiaffino Mar-
tínez y termina con D. Manuel Ramí-
rez Ord6f\ez. las condecoraciones de di·
cha Orden que en la misma se expre-
san, con la antigüedad que a cada uno
se le señala, debiendo ios agraciados
con la placa que disfruten pensión de
cruz cesar en el percibo de ésta por
fin del mes de la antigüedad a aquélla
asignada. con arreglo a los artl'culos 13
y ~ del reglamento y tercero de la real
orden de 8 de julio de 1918 (C L. nú-
mero 178),
De real orden lo digo a V. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiQs.Madrid
17 de diciembre de 1<)28.
Se60r...
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1I Antl¡¡úed.d I
Empl_ Situación N 0)( B R E S CoDdeco- I Autoridad que Cl:rsó 1;(racion~ doc~m~ntaci(¡~
¡:Oía Mes AftoI-'r---=! .
Tenienlecorollel Activa .••..• D. Arturo Scbi.ffieo M..-tínn P1.C .11 24 .1[05tO.• !~~ Dirección ~uer~l.
Otro Idem....... • Jo~ FerMDdez Alvarez Mijares Idem
'
2Cr¡ldem •.. 1928~ 11.' t.rcio.
C.plltD Idtlll........ • Fernando Cbapall Ansó Cruz 1 28 Idem 192 1~.· l.rcIO.
Otro Idem ' • Pedro M&rtln López Idem ' 29¡ldem .•. I 14.· Inei•.
0tro Idem........ • Ric.rdo Macarrón Pindo Idem \ 31 ídem 19~81 I.er tercio.
Otro Idelll........ • José Clarel Cruz Idem....... 12 sqobre.. 1928~18 ·Iercio.
TenIente (E. ~). Idem........ • Lorenzo RDiz V.I Idem 6' enero 1 12.· tercio.
Otro · Idem........ • Juan Carrilera ChDmiJI.s Idem ' 6 m.yo J 28.· tneio.
Otro......... . Idem........ • l:useblo Vm.lba Pastor Idem .•..•.•¡ 6': agosto.. 1928126. tercio.
Otro Idem · • Ceúreo Martln Oirón Idem. 6¡idem 19·UII23.· lercio.
Otro Idem....... • Francisco Ad~1I Fúster Idem : 3lcpbrc.. 192&.\ 15.' tercio.
Otro Idem....... • AntoDio M.rtín Fcrnindcz Idelll \ Ó Id..., 1928: 19.· terrio.
Otro Idellt....... • AntonIo Peron.lbálln Idem ' Ó¡'ldem •.. 1928: 5.° tercio.
Otro Idem.. • Manuel Ramlrez Or.dóflez Idtlll ; 6' Idem 1928
11
Madrl4 17 de diciembre de 1928.-Ardanaz.
Excmo. Sr. : Conforme con lo PrD-
PUll6to por V. E .• e1 Rey (q. D. B,)
se ha '6ervido disponer que el IIUb-
oficial D.Isauro Nieto lIaña, dd
regimiento de Infan'teria MeiliUa n'"
~ro 59. y el lW'eento .~ 84.,~
Señor...
De real orden 10 digo a V. E. pa· i Excmo. Sr.: Concedido al capitán
ra su conocimiento y demás efectos.· de Infantería (E. R), en situaci6n
Dios guarde a V. ·E. muchol años. 1 de disponible en esta regi6n, don
Madrid 15 de diciembre de 1928. !Juan Yagüe Carrasco, el nombra-
AllDAKAZ Imiento de capitán del Cuerpo de Se-
guridad de la provincia de MadridIpor real orden del Ministerio de la
I Gobernaci6n de fecha primero del
DESTINOS 1a~tual,. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
'ondo qlsponer quede afecto a la zona
Excmo. Sr.: Conforme con lo propues- de Madrid núm. l.
to por el teniente coronel Director de I De real orden lo. digo a V. E. pa.-
la Academia de Infantería, el Rey (que rra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde) ha tenido a bien disponer: Dios guarde a V. E. muchos años.
que el capitán de dicha Arma D. Die-' Madrid 15 de diciembre JI! 19:¡8.
go Mayoral Masset, promovido a esteI
empleo por real orden circular de 7 del ARDANU
actual (D. O. núm. 271), continúe pres-
tando sus servicios como ayudante de Señor Capitán general de la pr:m..
profesor en el mencionado Centro de 1 ra regi6n.
enstfíanza, en comisión, hasta la ter-. _
minaci6n de los exámenes ordinarios del¡ Se~or Interventor general del Ejfr-
presente curso, de conformidad con lo CItO.
prevenido en el artículo 22 del real de-
creto de primero de junio de 19II (Co.
lecci6n Legislativa núm. 1(9). .
De real orden lo digo a V. E. para Excmo. Sr.: Concedido al capit"
su conocimiento y demás efectos. Dios' de I!1fant~rfa (E. R.), «;n lituar.ió.
guarde a V. E. muchos afio.. Madríd. de .d1sponlble en esa reg16n, D. F.
15 de diciembre de 1928. Idenc~ Gon%111e% .González, el nom-
AlmAKAZ bramlento de capItán del Cuerp" de
Seguridad de la provincia ,le Va-
Setior Capitán general de la primera caya por real orden del Ministerh
región. de la Gobernaci6n de fecha primero
Selior Interventor general del-Ejército. del actual, el Rey (q. D. g.) !~ ha
servido disponer quede afecto a la
zona de Vizcaya nóm. 3:¡.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
Excm.o. Sr.: Concedido al capitán ra su conocimiento y demás efettQI.
de Infantería (E R) D BaldOme-1 Dios guarde a V. E. mutho. años.
ro Emperador G~l~: que' pre&ta sus Ma:<h'id 15 de diciembre de 1/;)28.
serticios en el Cuerpo de Seguridad
de la provincia de Vizcaya, pase a AJmANAZ
continuarlos a la de Madrid, el Rey(que Dios guarde) se ha servido dis- Señor Capitán general de la oc.aTa
poner quede afecto a la zona de Ma- regi4n.
drid núm. 1. S -oC 't~ 1 de la se~taDe real orden lo digo a V. E. pa- en r apl ..n genera A
ra su conócimiento y demás efectos. regi6n e Interventor general del
Dios guarde a V. E. muchos años. Ejército.
Madrid 15 de diciembre de 19:zB.
AlmAKAa
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Señores Capitán general de la pri-
mera re&ión e Interventor general
del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner se anuncie á concurso el car-
go de auxiliar de Somatenes de la
octava regi6n, con residencia en Va-
lencia de Don Juan (Le6n) , corres-
pondiente a comandante o. capitán de
la ~scala activa del Arma de Infan-
tería..Los del citadó empleo y Arma
que deseen tomar parte en ~l pro-
moyerán sus instancias en el plazo
de veinte días, a contar de la fe-
cha de la publicaci6n de esta real
orden, las que serán cursadas regla-
mentariamente, teniendo ·en cuenta lo
prevenido en el ápartado L del ar-
ticulo 13 del real decreto de 21 de
mayo de 1920 (e. L, núm. :Z44), en
la real orden de 3 de octubre de
1924 (C. L. núm. 4:u), normas est·a·.
blecidas en la real orden ciocular de
17 de agosto de 1<p7 (D. O. núme-
ro r82) y en la de 13 de marzo de
I9~8 (D. O. n'IbD. 59).
J
Sel\or Director general de la Guardia
Civil.
Setiores Capitán general de la :primera
regi6n e Interventor general del Ej~r­
cito.
..... •• """'rfI
CONCURSOS
A1DAKAZ
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de la Guardia Civil,
disponible en la primera región y en
comisión en la República del Perú, doo
Antonio Reparaz Araujo,' el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
el pase a situación de supernumerario
sin sueldo, con residencia en Lima
(Perú), con arreglo a lo preceptuado
en el real decreto de 20 de agosto de
1925 (D. O. núm. 187), quedando ads-
cripta a la mencionada Capitanía ge-
neral.
De real orden 10 digo a V. E. pata
su conocimiento, 'Y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 19'28.
SUPERNUMERARIOS
•••
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del Ejér-
la primera
REGLAMENTOS
Circular. Sxcmo. Sr. Habiendo
~ído introducidas allgunas modifica-
ciones en el "igente reglamento de
lr Sociedad de Socorros Mutuos pa-
las élases de segunda categoría y
asimilados del Arma de Infantería,
previa la cODStillta que ,preceptúa el
artículo 31 del mismo, el Rey (que
Dios guarde), teniendQ en cuenta
el favorable· parecer emitido por la
casito totalidad de las c1alies de 6C-
gunda categoría y asimilados, por
conducto de ·lo·s jefes de los Cuer-
pos, Centros y Dependencia del Ar.
ma, se ha servido disponer que a
partir del d~ primero de enero pr6-
ximo, la Sociedad 'de Socorrc>s Mu-
tuos del personal citado del Arma
-de Infantería, se rija por el .reRla-
mento que se inserta a continuaci6n.
, Di! ¡real orden lo digo .a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua'rde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1028.
A~A1IlAZ
Señor Capitán general de
regi6n. I
Señor Inrerventor general
cito.
tilla, núm. 16, el Rey (q. D. g.) ha
teniGo a bien coDñrmar la deurmi•
naci6n de V. E., por haberse cumpli-
do los requisitos que determina la
real orden de 14 de enero de 1918
(C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V: E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 1S de diciembre de 1928.
A&DANAZ
AJlDANAZ
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el comaoo;mte de Infan-
tería D. Florián Huertas Lesarri, en
situación de disponible forzoso en es-
ta región, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle el pase a dis-
ponible vCl1untario, con re5i-dencia en
la misma, en la$ condiciones qu~ de-
tennina el re:l'1 decreto de 4 de julio
de 1925 Y real orden de lO de fe-
brero de 1926 (D. O. números 148
y 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1S de diciembre de 1928.
m!L\CI0lC QUS ss cru
Subofidal, D. Luis AIce Gimeno,
del batallón, Cazadores- Africa, 14.
Sargento, FranCisco Mateo Romero,
del batall6n Cazadores Africa, 15.
Otro, Pedro Bermejo Be-rmejo, deJ1
bata1l6n Cazadores Africa, 16.
Otro, Bla.s Bi1l6n Akober, de! re-
gimiento de Infan,teria Melilla, 59.
Madrid 17 de diciembre de 1928.-
Losada.
El Director rmeB1,
ANTONIO LoSAD"
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.. .
Señor Interventor genera.l del Ejér-
cito.
Sant&matia Azofra, del de Vergara
• úm. 57, pa8&D destinados de plantí-
Ua, en vacaales que de sus mencio-
aldos empleos exi6ten, a los Grup06
cte Fuerzas &egulares Indígenas de
Larache núm. 4 y de Tetuán núm. J,
Te&pectivamente, causando alta baia
otn la pr6xima ,revista de Comisario.
De re,al orden, comunicada o por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
~u<:hos años. Madrid 15 de diciem-
bre de 1928.
Excmo. Sr. : Conforme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.l
6e ha 5lervido dispo:tJer que el sub-
l1ficia! D. Ar.gel Ansede Domínguez,
ascencido a e5te empleo ·por real
d'eere~o de .;:6 del mes próximo pa-s,a-
do (D:O. núm. Z61), en el Tercio,
continúe en el mism':l, por existir va-
cante en SU nuevo enplro.
De real orden, comunicada por el ~ _ , ,
6eñor Ministro del Ejército, lo d:g'o a Senor Capltan gl!neral de la prime-
, V. E'., J;lara su co,~ccimien:o y d('m~6 ra rcglOn.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos Señor Interventor, general del Ejér-
años. Madrid 15 de.didembre de 1928. cito.
ieñor Jefe Superior de las F~n;a6
Militares de Marruec06.
. ioeñor~ Capitán generaol de la cu,arta
región e Interventor gen.eI1llll del
Ejército. '
ElOCII1o. Sr.: Conforme con 10 io-
lictado por el capitán de Infllutería
D. Julio Pitarch Pechuan, del regio
mi-ento de eeuta núm. 60, el! Rey Sej'i~r:..
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle el pale a situación de dil- NOTA.-El Resdam~to ee insertar'
ponible voluntario, con residencia en tlO la-.e.u._~M.-
VólleACia, en las condic)ont$ que de-
termina la rea.l orden de 10 de fe- ";-1' ¡ . , .. ; r~i:I~":
Ex{:mo. Sr.: Conforme COn In pro- brero de 1926 (J). O.' nt1m.33t·
puesta por V. E .• el 'Rey (q. D. ¡r.) D~real orden 10 digo a V.· . pa- - 'o ~lttnSltRVA
.e hacervido dl,poner que las clases ra sU conocimnnto· y, demás doctos. . ElflC11lo.Sr.: ,¡::'l,,R.ey "Stll~'o~,) se .
de segunda cate¡rorla comprendida. en Dios guarde a V. E. muchos años. b"':.~.tidp,dlfP0.b#,,e!'p~ a~ s,itua.
la siguiente relaCión, qu~ printipia Madrid 1 S dlHik.bre de 192 8. ~:. -(:i~ ~:r~~, p¡o.rc,w.np~lr., ~~d
, con el suboficial D. Luis Aroe Gime- , reg~t;~¡U-~a -e~ <U(L .~~~et ~~~' a.c-
:. 00 y: termina con el sargento BIas . . AmwfAZ 'iú¡l.l,. ~i ~~:rAn~" de, l~t#l~~., con
Bi1I6n Aieob&, pasen destinada$ d." c1~lIotinqdel~ 4e~d~' pa. re-
Pl-a.IIIlilta. 'al Grupo de FCltrzas Rep- SeMres C:,pitihgeneral ~e la ,teI", gj6n;D.' @,,t6piez .bom~,
lares Indígel)as de Melilla núm. 2, en cera regl~ '.Y Jefe Supenorde· las ~boIián4ose ¡el ~ber me~Ua,1¡ de
. vacantes qué de, su empleo existen, Fuerzas MI11tares de ·Marruecos. , ~. 9P.Ó-..'Prt~., ~ 1'\4l Jifl, sj4q ~~.~dO
'
teniendo. lugar la como.espondiente alta . 1 An ...~ ~1tnr·mo de Guerra ySellor Iñt.ervezÍtorgen_etal: de,l .E]·érwP.COr, e. f ""'1'!"" 't'!.'''''T. ~.,: ' ,y baja en la próxima ~visota de Comí· Ma.rina" a pa, 'r ,$le PJ'.u¡¡lerl'0 ,~, ~:nero
sario. •. cito. d,e~ ~iío:prpx1,Dl~ (>Ql" ja;pn~d~ re-
De real orden, comunicada por el ch~taIJl~to, yre~r:va ~ Barl=elpna
t;eñor ~iIÚStro del Ejército, lo digo a .núm": 118. a la qqe que4&' afecto•
. . V~ E. para SU conQCimiento y demál; REE~PLAW - p~ r~l00;r4eQ lo. digo a V. :f:. pa-
dllctos. Di06 guarde a V. E. muchot; ¡n ra"Su ,cQilPCi.mienb> y demás efeotee.
uos. Madrid .17.de diciembre de 1928. o , , D" ·"",....de a·' V· E' --'--'-06 au-os
. Exc.¡no: Sr.: Visto ei escrito de lOS ""- '.'.m..ucn..'
El Director 1"J'e1a1, V. E.~' focha 20 del mes ,pr6ximo pa_ ~nd o¡S· d~ di~iemóre 'de .~9~l!.
"~1fW 1.QsADA. ,..do, dan<Jo euepta de bJber decla~ . A.n.Aí'LU
rado con caTáct~r pTovisi~~~ 'de ~dr- ~' 'iClj1eral.' de,' '" c:1i,rta
:ieñor-..Jefe ~erior de ¡'as ~u:erZl!o6 reemplazo p?r en~o~ a ~~,lr;.. ,.reá4'<n'·.'" ¡ '.' • '" _Milj~r~s:Oe ~!TlIecoS._. J' • ~í~ I~ de ~.~~~ ~:.c~n·r~!l_ J~' ",c1'" ,\.1 ,.-", o.' L,.- 0 1 ". ,1
en ~slla Corté, el 't~re.tt!.~~el die' .. :PrteSidetl~ tIe1 !:óüéJó' ~ Su-
!' ~Diit¡'~rv·eiitó¡.;'general 'dei' Ejér- Infant'elia D. FemiddtT JL+,.,PPeqhe- premo dd"Guéffiíl yUy:~&-e'In~
cit.. ño. con destino ea el regimientu cla. terventor gentll'al del Ei~rcito.
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AsDAllAZ
.Sefior' Capitin gefteral de la cuarta re-
gión. • , .
SeliorcsPresidente del Coruejo Supre-
mo de Guerra y. Marina, Intendente
general militar e Interventor· general
. ,del Ejército.
,t . J', ! 1,_ '. . e . '.,." r 1 "'1-'
(q.D. g.)' ~ ha: serviao' dispoit~ taUJe
~ja }eJ\ :la nómina .de t:et1tados de esa
región, por fin del indicado mes, y que
á partir ~e primero de npv¡i.emI,>re pró-
Ximo pasáOO, se le a,bone por la Dele-
gacián de Hacienda de Gerona, el ha-
h« 'mensual de 146~5 peseta! que le
con'espoDde. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conodmionto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. .Madrid
's de di~iembre de 1938·
/
Dios guarde, aY. ·E. m.ucho. año•.
Madrid 15 tde diciembre cM 1~8.
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Señores Presidente del 'Consejo Su_o
¡pren;¡o de Guerra y Marina, Inten-
dente general militar e Interven-
tor general del Ejército.
RETIROS
Excmo: Sr.: Por habw cumplido
el 6 del actual la edad reglamenta-
ria para el retiro fonO!lO el alférez
de Infanterfa (E. Ro),. retirado por
Guerra, D. Jos~ Espejo Casabona, el
Rey (q. D. g.l se ha servido d¡50-
'poner cause baja en la n6n1ina dé
retirados' de esá región por fin del
Señor Capitán general de la primera corrienote mes, y que desde primen>
región. . , . oet próxiIl1po enero de U)2-Qse lé
Señores P.re~idente del Consejo Su'- a:bonepoT la 'Delegación de Hacien- ,
premo <loe Guerra y Marina e. Inter~ a' de 'Santander el haber' melúnlaJ
velltor general del Ejército. . de 146,25 pesetas que lé·cottesponde.
, 'De -real orden lo digo .a V. E. pa-
fa. su' eoIidcimienti> y demás efectos,
Diós guarde" a V. E. mucho. años.
Madrid 1S de dkiembre de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pasea situa-
ci6n de reserva.. por' haber cumplido
la edad reg}¡anentaria el día 13 del
mes actual, del capitán de Infante--
rla (E. R.), con destino en la cir-
cunscripci6n de reserva núm. 3, don
Enrique Lareu Ca.rdoso, abonándofe-
le el haber mensual. de 450 pesetas
que le ha sido señalado por el Conse-
jo Supremo de Guer,ra y Mari$, a
partir de primero de enero del afio
próximo, por la Z'ona de reclutamien-
to y ·reserva de Madrid núm. 1, a la
que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1S de diciembre de 19:z8.
ExcIllO. ,Sr.: Por' haber cumpUdQ el
10001, actual la, edad ~eglamentariapara
el retiro forzoso el alférez de Infan-
teda (E.' R.), retirado por Guerra, don
Vil!cntc Gáliana Perales. el Rey (que
Dio~ guaTde) se ha servido disponer
€llUse baja en· la nómina de !'diradosA~nA!'AZ de esa región por fin del corriente mes
Sermo. Sr.: Por haber cumplido~d \ y '<1~! desde prim~ro de enero de 1929
10 del actual la edad reglamentaria St\l'ór Ce,pitán general de la lexta se le abone por la Delegación de Ha-
para el retiro forzoso el alférez q~ " r~gi~:.'.'i .,.'., '. : .. ' cienda de Valencia el haber mensual
Infanterla lE. R.). retirado por Gue~ Seij.ore!l Pr~~idente. del Con~eJo, Su- de 146,25 pesetas que le corresponde.
rra, D. José Santana Becerra, el Rey ,', p,r"Jll~ de,Guerra. y: ~J;i~a, .l~en- De real orden lo digo a V. E. para
(q. D. g.) se ha. iervidodispol1Gf , : Q~D,te gejlleI:i\l milita!; ,e, ¡ptef)J'~tor' sil toriocimiento y dert1áJefll<:tos. ' Dios
cause 'baja ~n la nómina de retiradO/! Ig~atral"qe.1, EUxci~9.. , """ gu<trde a V.E. tm1thos años. Madrid
'. ·de·. esa {egl6n PO!', fJ.n '4el corrieJltl! J.! I',')I'~"II". !.I .,' ".' . "', 15 de diciembre de 1928,
m "'-sd d 1 ".-" ., . , , ; ,'.es, y que U<: e pnmero e pr"",l•. io.,,!, ",,,,i."I" ~ . ,;, " ".. , ,
,mo·enerodld 19:ZQ. se le abone porlJ", ',(1'.,"(,(1 "l,.",:,': ,,"II'f") ',' .'," .', 1,
.De~g'aoi6D; de. Hacienda de Sevilla, ',,~mo. ~r.4¡;' PQl1,r~··:cUIll)lid9 el" "". ". ;,.
el haber mensual de 146,25 peleta.1I ,a· del¡ ¡duaUa .edad 'Jlcg1ameW.a.r~;~ara :S~rCl'Pltángeuer~,1.~e' la ,tercera: re-
: que :~ ~Qrr~'P~e. r:,: . '" ," I "¡ 01' n.irol for.w~I.d 1.~f6re8, IlM' Infe.ntéJ.' . "gtOt1,' ",' ,,:' l' . ,. " ...: "
,1, I De real ord~D .l~. 4igo., , a. V.' A. la.. Iri.,,(E.II~,}.,.t.etirado 'PQL Gullr~a" -d.oQ' ~q¡.'~·~r~~iae*t'i. :del 'tbtls,elo l SllPre-par~ 5~; .~on~uDI~ttto' yqém41l efe<:. José Garcla Gonzále~, el Rey, (elIJe, ¡)I<l.' , . '4' Ci~I'r;~ 't Marlpa,' .rrlt,éntlente
tOl!. DIOS idrd.l! a V. A. lt mud1o. guar4t)r ,.clha,lS~, d6lponClI cause "~~~~~=(I~rÜíái" ~''tr1t~v~nt.t'''~l:'neral
alios. Madrid 1.5 de dicíknbre :de~!""tl\. bi ,M¡minla;de,~.tirWoI,de .es~" • ~l ÉTF;""¡+n.' .,",' '.. "." ,.':'
J(p8. , :', ,Nlrlón"por·,fin.1lc1, COrrlentl, I1\es, t! qdi! •... ,. ""!':. ,,...., d'" ,., ''''''':'
.' ," ':: r" . " " > !,', ldesde prilUr~ .'~~ ;pr~b:l~lCiel~ '.. l.;. '~:!', .;, ;\1 .,'
.".' ' ,,' .. ,~l.O'nz·~AX~;:(SI!'lbalDOne,(lQt,lá.~1T'tdClónl«eRCltalde'~,''''!I.".:.",,,,., .• ,,., ... ','1.
/: 1'.': "'J,', ":,: .:~ ;',' : ',':' I la DeuQ¡. y CJases Pasivas el habh (':;~ ~! Q")~'·.l 'r.J¡'¡'~r"~¿;!pUllh el
1I ,~e::~t~.i~~',:~~~"~',(fe ,r*,,~&'1fn. ,"tnA1:d~tifl~.,25 pesetas que le t~. ~~~~i.~t~a~rÍa,;~~~r~d~~·, ¡a/para
('i " . ,~g( ·l·,·o . ,'l . . ' , ,./ mu",**¡.",.I. . ", ,1 retH'ft J~sq el ltl1~i,~, Thfan-('¡;~W¿ré~'P;~id~~ :~~t. étm.j~';t·u De r~1 .orden lo digo a. V E .pifa~ 'teira. (E."-n:.), cétlrlldo pO~ Gueri-á;r dOI1
'11" Jllréttl:o rde Gueltrá yM:lI.riiiá. 'In ,~.;uqCC)l10111lllltntoT\l:;4SáS<,!cfllCtolo.>.¡:Dic;>s.iEmHj,o,,~~ de. la ~iTa. el Rey
"(/j', 'den....· ......1. ,d !""'it·...~: "1'" ~ . guarde ~ y. E. muooQs"apos. ,MadrId ~,.p~~'~ h .. servIdo dIsponer cause
" .'~ 6"~cr... U& .1.- ~.. ~1't n· .. 15 de dICIembre de 1028, lb '... •......¡;r.: d . d d staJi". tl)r-,general d411"EJétdttl.' ""¡'I' {.', [';l, I(."JW'~ '"d" ":>01,,1 ""(j'.'. a.l!" en a numlna e ~ebra os e e
I i" ' , ", ' , ',"',,'" ',' . MbANA% " ~:d~Jp~~~, '!í~ ~~~¡t~¡n::~& ~:
.~: " I ¡, .'" "~o tí 1929 se le abone por la Dit&cl6n ge-
'01' J Señor Capitán general de la prírnrr.a ·,stl1Ü. db ¡¡¡ Deuda '.y ·Oasu l?l4.'ivas
:',; Ell~O.' :kt p~~,'~r:,{;~Jdo (,;r~,/1 .:(' , ,I>j !,j~ el·¡babc¡r:$l1sual M 1~5.pc.t~tras que
el {) .cel: avtúal la', edad 'regl~nta- Señores Presidente del. Consejo SuWe- le corresponde.
ria para el retiro forZlO6o el a!Iért!lil mo'<Ie :Gúilfllla y M;(rina':"lM~~te De real ardeR· lo digo a V. E. para
\de"ItdaDteria..' (lE. R.),. retirad.o por"'general militáre Int~tót' ~eral su conocimiento y demás efectos. Dios
Guerra D.. Francisco Coria T~a•. : deIEi&dt();·,,::, ." .. guarde?,< :y:;,~;~~hp.s afío•. 'Madrii
!.t. Ules; el liey (q." O. g~) 'selha.¡~efv.icJ·· ; « '... • r '. 1'. ,',' .15 de (JJciembre de 1928-
disponer cause baja en la It:6mina 'd«¡ , '.' I .. , '" ' J....;..;... .... '. '"., ., ! .. , ,,'., •. " .' ' .
, ; reti.r.,ado5.·deaa·región 'por fiJa.- 4.1 .', o, .:' !' ." ,'. , ¡",',..: ¡"l' ,.' .~
co~te''m~, :1 que ·desde eLpriqu~., :Exc1no. Sr. ~ 'Por habér cútnptido 'el "" ~, .: 1,. ,',' .' :!
ro &el p.róxlmo. enerQ de 19~9, se le 'dÍ). l' !de! mes' '4e '·Oétu'r~ rtttitrlo·.1a I~~ ,~itIIA. ,eqer~1.. 4e ~'~nabone.p~r la ..Thllegaci.6n de Haci~~ :eda/l rnglalhétitltrik J~ria:,~t"~tí~ltbtL !,.,~ ! ',' :. (; t,' .,' ¡,
da de Vlzcaya\ el haber me!ll!;ual ~dt .~,!tbll'tfilltZp'd~'¡ld~ '(t'Sc:ialt 'St80pf!'i'Ptlf.Wf!Rki''dlfl!.~j. 'Sapce-
,h·,0J604S &Ml&etas:qIÚi k-~de;~(. ~lI9a);"r~¡lado(Jtól:l".:G1Iét-r.r.!.éJi·~·;JI~0dl: metll'll'i~o/Maritií(,il~
,Ol>k. P6',nal'~~1 l*,irliB()~" Vi El pai-: '«fcMI del ~'Jlhéitorffid¡.·~,~tifi'ti,i jJ~ .ídiHbIr "/'I~?""
'. ra 5U conOCimIento )" demú efectos. D. Francisco Márque& Amador, el Rey del Ejército.
I .
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FJ Director leneraJ,
AftTOKIO LoSADA
Seflor Capitán general de Baleares
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Señor Capitán general de Baleares.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr. : Examinado el presu-·
puesto de atenciones y entretenimiento
del Parque e instalaci6p. de los talleres,
formulado por la Comandancia de obras,
reserva y parque de Ingenieros de_ Ba--
leares (Mallorca), remitido a este Mi-
nisterio por V. E. en ~3 de noviembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien .probarlo y disponer que
su importe de 8.000 pesetas sea cargo
a los "Servicios de Ingenieros", efec-
tuándose el servicio por gestión directa,
con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado primero del artículo S6 de la le1
de Administración y Contabi.lidad de la
Hacienda pública de primero de julio
de 1911 (e. L. núm. 128).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del E;ército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 15 de diciembre de 1928.
a DirectDr ..-.J,
Atmnno LosADA
por gestión directa, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado primero del
artículo 56 de la ley de Administrac:ón
y C<mtabilidad de la Hacienda públic:a
de primero de julio de 1911 (e. L. nú-
mero 1:l8). - .
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo. digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de I~
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el pretU-
puest<> para el servicio telefónico en el
segundo semestre del afio actual, en. 1&
plaza de Algociras, aprobado por real
orden de :20 de octubre último (Duuo
.OFICIAL núm. 333), 10 sea por la caD-
tidad de 402 pesetas, total importe que
en el mismo figura, en vez de la cifra
de 347 pesetas que aprobaba la citada
soberana disposiciQn.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efeclol.
Dios' guarde a V. A. R. muchos afio..
Madrid 15 de diciembre de 1928.
JULIO QE AII.DANAZ
JULIO DB AedAZ
'Iccln .1 11,llllra
SERVICIOS DE INGENIEROS
Sefíor Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. ·Sr.: EXaminado el "presu-
puesto de atenciones de entretenimiento
de la red telefónica militar para el se--
gundo semestre del actual ejercicid"', Señor Capitán general de la segunda:
formulado por la. Comandancia. de obras regi6n
rese,,!a y parque regional de Baleares; Sefiores Intendente general militar e IJi-
remitIdo a este Ministerio porV. E. ~rventor general del Ejército.
en :za del corriente mes, el Rey (QUel
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar- -_
lo y dispooer que mi importe de 3.595,50' .
pesetas ~ cargo a los • Serricios de E.xc:mo. Sr.: En vista del escrito da
IlJ2eD..iero.... ef~ el servicio V. E. ~ 6 del mes pr6ximo pasado,
• '" '~1
Señor Capidn ¡ene."l- de laprÍll1/1.
ra regi6n.
Sef5.or Intet'ftntor llenera1 del Ej~r­
cito.
para suministros al ganado de hato y
potros estabulados y en piara, en el pre-
sente mes, siendo cargo el importe de
14.791.30 pesetas al fondo propio del
establecimiento.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años
Madrid 15 de diciembre de 19~.
SUMINISTROS
_ In .. ClllIIII'fI I CI'II CltaUI'
ANUARIO MILITAR.
Se.ftor Capitán general de la tercéra re-
gión.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Senno. Sr.: En vista slel escrito que
en primero del actual remitió a este
Ministerio el coronel del Depósito de
r~ría y ooma de Jerez de la FrD¡Jtera,
el Rey (c¡. D. g.) se ha. servido autori-
zar a dicho .Depósito para que, por ges-
tión directa, adquiera los 340,03 quin-
tales métricos de c:dIada, que DeCcsita
CIrea1ar. Excmo. Sr.: Accedien-
do a 10 solicitado por el General j~
fe de la Secci6n, de Caballería y
Cm Caballar de este Ministerio, pa-
ra perpetuar la memoria del capi-
tú D. Angel Hern!ndez ~or,
muerto gloriosamente en Alhucemas;
el Rey (q. D. g.) ha tenido ra. bien
dispo~e.r que el Anuario Militar
honre SU!! páginas con el nombre
de este héroe, que figurará a la 'ca-
beza de la escala de cra.pitanea de su
Arma, inscribiendo junto Al nombre
esta leyenda llMuerto heroicamente I ....._~-_---
en el de6embarco de 138 tropas en •••
Alhuce'mas el 8 de septiembre de
1925». Es Asimismo la vdluntad de
Su Majestad, que pase perpetuamen-
te revista de comisario en el regi.- CUERPOS SUBALTERNOS DE
miento Ca2adores de Lusitania, ól- INGENIEROS
timo a que perteneció en la PenÍll-
sula, y ¡¡;l ger llamado, conteste en Excmo. Sr. -: En vista del r.esulta-
su nombre el coronel del mumo, con do del concW'80. que para prOYeler
las palabras de la leyenda que, ae- dos plazas de dibujantes de los Cuer-
gún . .esta dispos.ici6n, figurará:q, en pos Subaltem~ de Ingenieros se
el anuario. dispuso por real orden circular de
De real orden lo digo a V. E. pa. 3 de ¡agosto último (D. O. núme-
na. su conocimiento y demú efectOll. rC? 168) y con arreglo a lo que pre-
Dios guarde a V. E. muchos af!.0lI. I vIenen los artículos 6 y 64 del re-
Madrid 15 de diciembre de 1928. Iglamento para el personal <M 1011 .ex-
presados CuerpOll Subalternos, apro-
AJtDANAZ I ~ado por ~eal decreto' de primero de
Señor... j l'gUaJ mes de 1905 (C. L. núm. 46)
y .modificado por otros de 6 de iguad
mes de 1907 y I:1 de junio de J920(C. L. nóms. 45 y 300) ; el Rey (que
INSTALACION DE ELEVACION Dios guarde) ha tenido a bien nom-
DE AGUA brar dibujantes de los repetidos
Cuerpos con el lueldo anual de
ExettlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) bao 3.500 peeeta. Y la ~tii'Üedad de
tenido a bien autorizar al Depósito de I elta fecha, a .1011 oposItores aproba·
caballos sementales de la tercera zonaldol D. AntonIO Puyuelo Domen.ec.h
pecuaria (Valencia), para Que por gel- y D. F~rna¡uio Suay B&1l~terOl,
tión directa adquiera; una instalación procedentes de la clase de p&1sano,
para elevaci6n de agua, que precisa en 101 cuales tiaurar'n en la escala ck
el cuartel que ocupa el destacamento de I su cLue por el orden que quedan
Orihuela, cuyo importe tot,.1 de 3493 pe•• nombrados. .
•etas será c:argo al c:ap1t1110 noveno De r.l orden, comunicada por el
artlculo _único de la aección cuarta dei eeflor Mini.tro del Ej.~~ito, lo dieo a
v!¡ente presupuesto. V. E., P&I:a su COnOOmlellto y demu
De real orden, comunicada por el se. efectOl. DI~ B'U6nde .... V. E. muchOl
Ilor Ministro del E;~rcito, lo digo a dOl. Madrid 17 de dáclembre de 1928.
V. E. para su. conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos la DInáar ..-raI,
&6os. Madrid 15 de diciembre de 19'18 AI"'I'Olne LouD.A
, © Ministerio de Defensa
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cursando los u presupuestos para adqui-
lIición de material para 48 equipos te-
lefónicos" para adaptación de tres ca·
rros a central telegráfica-telefónica y
equipo de construcción de líneas y re-
serva de material" y .. para refonna
de 48 bastes para cargas de cable y 48
bastes para cargas telefónicas y arreglo
de bobinas ", fonnulados por el regi-
miento de Telégrafos, a los que acom-
pañaba copia del dirigido a su Autori-
dad por' el coronel de expresado regi-
miento, solicitando que las 64-000 pese-
tas a que ascienden los referidos pre-
supuestos sean sufragadas con el so-
brante de igual cantidad de una asig-
nación concedida a dicho Cuerpo por
real orden de S de octubre de 19:1Ó
(D. O. núm. 226), con cargo al capítulo
primero, artículo único del vigente pre-
supuesto extraordinario, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intendencia e Intervención
General Militar, ha tenido a bien dis-
poner que por el mencionado regitIÚen-
to sea reintegrada al Tesoro dicha can-
tidad, con aplicación a los mismos ca-
pítqlo y artículo, Quedando sin efecto
los mencionados presupuestos.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios Madrid
IS de diciembre de I~8.
A:an.uuz
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej6rcito,
cante, Albacete, Murcia, Almería y Al-
coy, en el segundo semestre del afto
actual", formulado por la Comandancia
de obras, reserva y parque de Ibgenie-
ros de esá región, y remitido a este
Ministerio por V. E. con su escrito 'de
24 del corriente mes, en el que se in-
cluye como gratis el servicio telefóni-
co de los Gobiernos militares de las
plazas mencionadas que, con arreglo al
apartado séptimo de la base ~.. del
contrato de la Compañía Telefónica
Nacional de Espalia, aprobado por real
decreto de 2S de agosto de 1924 (Co-
lecci6n Legislativa núm. 386), disfrutan
de franquicia telefónica, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprObar-
lo por el importe total de 175 pesetas,
que comprende los abonos telefónicos
de la Capitanía general de esa región
y Comandancia 4e obras, reserva y par-
que de Ingenieros, incluyéndose una
partida de 7 pesetas por imprevistos e
impuestos, haciéndose baja de las par-
tidas correspondientes a las restantes
estaciones que se proponían, segÚn se
eSPGlÍfica en el presupuesto aprobado y
que se remitirá a los efectos de las
copias reglamentarias.
De real orden, comunicada por el se-
fioro Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid IS de diciembre de I~.
J:I D.....-.-...
AJrzmno lMAnA
Seftor Capitán general de la tercera re-
gión.
•
Seftores Intendente general militar e
Interventor general del Ejircito.
ción que empieza con el Teniente gene-
ral D. Federico Berenguer Fusté y ter-
mina con el capitán D. Gregorio G6mez
Caminero, con los beneficios que otor-
ga el vigente reglamentl> de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
IS de diciembre de 1928
Señor Capitán general de la Séptima
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
lervido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
primero de diciembre actual, desempe.
liadas en el mes de septiembre últim<4
por el personal comprendido en la rela-
ción que empieza con el General de
brigada D. Francisco Franco Bahamou-
de y tennina con el comandante don
Francisco Salgado Araujo, con los be-
neficios que otorga el vigente reglamen-
to de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efect"S. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
15 de diciembre de I~.
Selior Director general de Instrucción
y Administraci6n.
Selior Interventor general del Ej6rdto.
F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 11&
servido aprobar !as eomisiones de. qae.
V'; .E. di6 cuenta • este Ministerio eIl
lIio de aoriemllft· pr6xbDo .........
empe:II.adas en el mes de octubre 6lti-:
Seftor Jefe Superior de !as Fuenas
Militares de llarnrecos.
Sefior Interventor BUlerat del Ejircito.
' ..
COMISIONES
....11 IIItI'II ••,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido. aprobal' las comisiones de que
V. E. di6 cuenta .a este :Ministerio en
30 :de· noviembre 1W6ximo puado, des-
tfIlPtIIadas en el mes de octubre 6ltimo,
por el personal comprendido en la rela-
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Se60r Interventor ,eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido aprobar las eomisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
19 de noviembre pr6ximo pasado. del-
empeliadas en el mes de octubre ante-
rior por el pereonal comprendido en 1&
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha relaci6n que empieza con teniente audi-
servido aprobar lu comisiones de que tor de seg\U1da D. Jos~ Cerdá Reir '1
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en termina C.)11 el sargento del batallón
24 de noviembre pr6ximo pasado. des- Cazadores ·de Africa núm. 13, Joti Es-
empef\adas en el mes de octubre 6ltimo, calada Sánchez, con los beneficios que
por el personal comprendido en la rela- otorga el vigente reglamento de dietas,
ción que empieza con el Tenient~ gene- exceptuándose tres días al capell!n ma.
.ral D. ·Pio L6pet Pozas y termina con Jyor D. Pedro Rubio Lacostena, y dos al
el capitán de Ingenieros D. Gennár. coronel de Artillerla D. Luis Lombarte
González Tánago, con los beneñc: JS Serrano, por haberse excedido, ambos,
que otorga el vigente reglamento de en los días que para las inspecciones
dietas. preceptúa la real orden circular de 8
De real orden lo digo a V. E. para de marzo último (D. O. n6m. sS).
su conocimiento y demás efectos. Dios De real orden 10 digo a V. E. para
guarde a V. E. muchos arios. Madrid su conocitIÚento y demás efectos. Dios
1 S de diciembre de I~. guarde a V E. muchos a60s. Madrid
IS de diciembre de z!):l8.
Excmo. Sr.: ExamiDado el ·presa--
puesto para atenc:ioaes del senido te-
kf!.i::licr> e Illo!J 'p~l!!lI... "1 ~J~, AIi-
Seiíor Capitán general efe la tercera
región
Señores Intendente general tIÚtitar e
InterventOt' general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el "presu-
pue.to de entretenimiento de la red te-
lefónica militar de la plaza de Valen-
cia en el .qundo .emeetre del afto ac-
tual", formulado por la Coo1andancia
de obra., reserva y parque de I~enie­
ro. de ela región, remitido a e.te Mi-
nisterio por V. E. en 24 del corriente
mes, el.Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que IU importe de
1.190 pesetas lea cargo a los .. Servi-
cios de Ingenierol .., efectuándose el
servicio por gestión directa, con arreglo
a Jo dispuesto en el apartado primero
del artículo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda
pública de primero de jq110 de 1911
(C. L. núm. 128).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demáll
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid IS de diciembre de 19'18.
El DIndDr 1'l:Dft.J,.
A1noRIO !.osAN
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AaDAlUZ
Señor Capitán general de la séptima
regi6n.
,lo!' '''''~')3 h·,....··nil( JJ:I JaJ..IUladlM¡_ I1 cito. l' ..••
Sdior Capítáh general de la cuarta n-
gí6n.· 'J . •
guarde a V, E~' ~~cho~' añ~~~ . Ú¡drid guarde a v. E,' m~~ho~' ;Wos: .Mad¡'ici' ~.-
JS <te dicinDbic de 1928. 15 de diciembre de 1928·
742, 18 de didembre de t92b.:.=~., :-__...;;.;.,.,;i,';¡.i~j..'~.;;,,""'!',~.•""'!"!,.""is....,3"'!.----;-----------~~~~":"_ '.
f :-;.
CI.se.
'·'-"··'i.
'
;
mo, por el persoll4l comprendido en la
relación que el11pieza con el' .~omisario
de Gtietta de' scgúnda clase' D, Emilio
Moréno' Agúilera' 'y termina i:on el c.-
pitáti de {ngenier?S 'D. Valeriana Ji-
ménez 'de' la. Iglem. ~ 'los benefiCIOS,
que' Otorga d vi¡;entt: rtglamento de
die.tas. . . . '
De; real otden 1ó digo a V.' E; para
su conocimiento y demás efectoS. Dios
guarde a V, E. muchos afios. Madrid
15 de' iiíCíetnbre de 1928·
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PENSIONES
El'O;af"raJ~,
PEDRO VERDUGO CASTRO
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha examinado) el
expedie·nte instruído a petici6n de do-
ña t.fercedes Bertier Torres, viuda
del capitán de Infantería y piloto
aviador, D. José Florencio y Pare-
ra, en solicitud de que se le con-
ceda pensi6ri extraordinaria, alegan-
do que su ma.rido falleció a cons~­
cuencia de enfermedad dimallante
de heridas sufridas en accidente de
aviaci6n y de penalidades sufridas
en d cautiverio en 1922 j
Resultando: Que con la documenta-
ción que se aco~ña se jtu6tiñca que
el!. citado c.ausante, siendo teniente con
destino en el regimiento de Inrante-
ría de Vergara núm. 57, y en el
curso de pilotos de aeroplano en el
aeródromo de Getafe, sufrió un ac-
cidente de aviación el día 28 de.
mayo de 1920, ingresando en el hos-
pital militar de Carabanchel, en el
que permaneció hasta el 18 de junio
del mi!>mo año, en que. salió dado de
alta completaIJ1lente ourado de 1as
lesiones que sufrió y útil para el
servicio militar, y desde esta feGha
siguió en el' aer6dromo de Ge,tafe,
Excmos. Sres. Intendente general
militar, Capitán general de la se.
gunda regi6n y Gobernador mili·
tar de Málaga.
'úitU"e~etóS. Díos gUarde a v: E. -,
~~ aAo6. ltfad¡id 17 de diciem- .
b~e de 1928. " ::, •
a·o.-.J .....,..
PlDRO,wat1JUOO CAIftO
. . I .1; ). i.! . J ~ I i 9. :
18 de diaemb~ de 1928
Excmo. Sr.: Elite Consejo Supre-
mo, en vista del expediente de pen-
sión promovida por doña Maria de
la Encarnaci6n Barr060 de Antonio,
como viuda del maestro armero don
Martín Ma.rtín García. cursada por
el Gobierno militar de Segovia en 2
de enero último, ha acordado deses-
timar la instancia en raz6n a que el
accidente que .produjo la muerte del
causa·nte, no fué en acto de servicio
y hasta ha<:e presumir imprudencia
por su parte. Mas cOlI1lPrendida la
recurrente en el artículo 20 del vi-
gente E!>tatuto de clases pasiV35, se
le reconoce elJCierecho a percibir. cin-
co mesildas de supjK'Vivencia. en to-
tal J.2~O pesetas, quíntuplo d~1 suel-
do íntegro mensual del causante co-
mo maestro armero de tercera cuan-
do falleció. Estas mesadas le serán
abonadas Por la Intendencia Militar
de la tercera región, que es por don-
de cobraba sus haberes.
Lo que de orden del señor Pre&i-
¿ente, comunko a V. E. ·para su co-
nocimiento, el de 1a interesada y de-
.
COI.IIO Illln•• di 1.lm J .1"'"
MESADAS DE SUPERVIVENCIA
El Director seae,al.
ANTONIO LoSADA
.-~=?f"""\~'.~.
Señor Capitán' general de la primera
regi6n.
Seño;es C3jpitán general de la sépti.
ma región', Interventor general del
Ejército y Director de la Academia
de Artillería.
sa
.ICCIII .1 IlIImICIII
DISPOSICIIMIlS
~e 11~ '1 DlreooIeaea ieIeraIet
.. este Ihiateri, '1 4e las ........
Celtrlt89
AaDAtfAZ
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta región y Canarias y Director de
lnstrucción y Administración.
Señor Interventor general del Ejército.
Dirección g~neral de InstnJcelón
y Admini~ÓD
......
DocUMENTACION
Circular. ExcDÍo. Sr.: De orden
del excelent1sim'o señor Ministro del
e'- d D
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado <le los
concursos anunciados por reales érdenes
circulares de 3 y 16 de noviembre úl-
timo (D. O. núms. 243 y 254), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien destinar
a la sección de Intervención d: este
Mihisterio al interventor qe r!istrito,
con destino en la cuarta región, don
Luis Fernández Mufifz y Perotes, y al
comisario de Guerra de primera clase,
interventor de la provincia de Teaerife,
D. Pedro Jaráiz Villanueva.
/ie real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. U,adrid
15 de diciembre de 1928.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general dd Ejército.
_______...04__...__ ---~--
guarde: a V. E. muchos años. Ma~id Ej~rci~~,--lo~'-jefel d~' io."Cuérpo.:
15 'cie dieierbbre de 1928.' ~1IU'Ot y, Depmd~¡¡¡''del Arma,
. ' ' ',' A .:_.... reJDitiBn con ,toq. urg.nciaa elta~- Seccián,' relaciÓD de loe. callos de
de la octava te- eoruetu.. y de tambor.i J.'~úsi,cOl
de tercera que pezcibau. lne\dQ de
sargent<J .como ;cOlDpreadid9' e~ la Ek~. Sr'. IIl'te.Ddelate general M~'
_ .orden. .circular d~ ,~. óe· novaem- llta.t, Catlllán teDeral de' la mce.
bre- de, J920 (D. O.' AÚDl. 171,); .. de- ra región' y Gt>be d ·t·
..... , b' ndo.en lo 5u lIivo ~rlo constar S' t1la or mi ttar de
V · l' . le . ... . . egovla "~o. S.r.; . Ista ~ !ns~n~l;¡ que eq la doeumenta.ci6n peripqiq que,' . ~.
V. E. e:urs? .3 este, ~~lsté~tO en 17 póJ .108 UP'fesad06 O~ga.nii~Q~ ~ , , : :' ".. , .'
de octubre ultimo, promcMda por el te- cttrse ,men.uaJ¡p,ente a la mumll. E' 1,
niente del f~i~ento. d~ lpíanteria de Dios .euarde.. a .. Y.., Q1~~q~ ~os,..~ »dAo·.;;rd: l''Sr: Cfon,elJo Stip!e-Tener~~F: ~r¡n..~~~:Pr:YIC~~ Is~velJdra ~ri4: 11 • ~. ,dic.~mbr~ ~" J9~" ¡ ,¡;r~~~ei~ ~,~ d~s 1 :cd~tae~~~oqUd~
T ogores en suplica ue ctlOcbton e " .' t , t' t ' .~, j -, e
. ,'. . d : 1,' , JI" 'já "', ,'"" \ aIe'nJ' , .. J .fl'flbr'acuerdo dé'~ el iétu.a h'sl.et,~. ¡l\asd'•.,p~Íldi~r',~~; 'ofll·W~~~l'á,est.~~ ~: '1' J': 11' ,I~ ¡ r 1 a.~l~·""'':;~'· '4 llÍTad().·Ja 'doil~"'D' tires' M~ño~ "Viaje e mcorpo aClun a l. ,', )' .. l" Oo'I"'v~Il)'~""'T'" A:...,:h JJ r. ...l' t Ic'Óft~1a Eeoue1a-Ccuu:al.de.Iiw~1- ' " '. . " b-ua,·, ,Ua&' tl . 6al'g..~to de 111-
I ' '. ~.!:':',,01. '.' (, ,', ".' " . " ',' fantiría'·Enriqtlé' !d"'arE~ tie 'T61edo ,:
el ~'" *lltaC~,Ü""Ii~IQf.. 'd ,., ast~··.~ ¡¡,I,')' ..'1:' .!I. ·'11 1 .", '-. ;.' ,'" Ai«!é·" .....tij... ndiU.Lc>·' '., ... tí· '1 '.temendo en cuenta lo preceptua o en , " JI " ..v ..re ua en c.r elr C'O o
la real orden de 26 de diciembre del • • • 20 ,del vigente Estatuto de Clases
año 1927 (D, O. núm, 288), el'Rey (que Paslya.s d«:l E6tado y con derecho a
Dios guarde), de acuerdo con lo infor- lrullln. percI.blr CI~CO m~as de supervi.
mado por la Intervención General Mi- vencla . en Importancia de 779,15 pe-
litar, se ha servido desestimar 10 soli- LICENCIAS setas, quíntuplo de las 155,83 pese-
citado por el recurrente por Girecer de tas que de sueldo mensual disfruta-
derecho. ' E-lccmo. Sr.:- De orden del excelen- ba el causante cuando falleci6, cu-
De real orden lo digo a V. E. para tísimo señor Ministro del Ejército, ras mesadas deberán abonarse a la
su conocimiento y demás efectos. Dios ge concede un mes de prórroga a la mteresada por la Intendencia Mili-
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid licencia que por ~fenno disfruta en tar de la se.gunda regi6n, que es por
15 de diciembre de 1928. esta Corte, el alférez-alumno de la donde perCibía sus haberes el cau-
All.DAlfA2 Academia de Artillería D. Guiller- sante.
m<l> Marín Delgado,' Lo que de orden del señor Presi-
Dios guarde a V. E. muchos. años. dente lo digo a V.' E. para su cono-
Madrid 15 de diciembre de 1928 . cimiento, el de la interesada y de-má~ efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de diciem·
bre de 1928.
mmr
Señor Capitán general
gión.
. .'. : , "..
Señor, Interventor gw.era~ del EJercito.
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con los mismos cometido. que ante·
riormente tenia.
En 10 de junio de 19:n fu~ hecho
prisionero por los moro., y en eeta
lituación permaneció hasta el 27 de
enero de J923 que fué rescatado,
empizando en dicha fecha a disf~
tar 'licencia, continuando en el dis-
frute de la misma hasta el 6 de
;julio que Be incorporó a .u destino.
en el que continuó prestando el ser-
'vicio de su dase hasta su falleci.
miento.
El artículo 6S del vigente Estatu-
to 4e Clase. Pa.ivas del Estado,
dice: ceLos individuos de todos 10\
Cuerp06 y clases del Ejército y Ar-
mada y de la marinería, de' las do-
taciones de submarinos, sumergibles
© Ministerio de Defensa
18 de cllcltabft ck 1928
y toda clase de aparatos de aviación
que perezcan o desaparezcan vkti-
mas de los acddentes o riesgo. pro-
pios y peculiares de la naturaleza
especial del servicio que desempe-
ñan .o a consecuencia eJe heridas re-
cibidas o enfermedades contraídas en
los acddentes mencionados, siempre
que el fallecimiento no ocurra des-
pué8 de haber sido dados de alta. cu-
rados de sus lesiones ni tranlCUrri-
dos más de dos años. cáU6<!ráo pen-
sión extraordin'<lria en favor de las
familias, cuya cuantía será el sueldo
entero de empleo de que estén en
posesi6n al ocurrir el fallecimi.nto
o de1Iaparici6n. Y no concurriendo e&.
tarll circunstan<:ias en el ca~ objeto
del presente expediente, sepn se ha-
D. O DtuD. 278
ce cOmUr anteriormente; es.te Alto
Cuerpo, en 16 del mes anterioo:, ha
resuelto desestimar la instancia del
recurenLe, en lo que a esta parte
concreta se refiere.
Lo que de orden del señor Presi-
dente tengo el hODor de comunicar
a V. E. para su conocimiento y el
de la intere.sada.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 13 de diciembre de J928.
21 Oc_tal 8eencario.
rEDilO VDDUGO CASTRO
Señor Gobe~or Militar de 'Madrid.
